



































enfants( de( deux( à( quatre( ans.( Je( me( suis( essentiellement( inspirée( d’apports(
théoriques(et(des(trois(interviews(que(j’ai(menés.(Ce(mémoire(met(en(évidence(la(



























































































































Dans( le(EJE( journal(numéro(22(paru(en(2010,( il(est(dit(que( l’enfant(est(un(être(social(qui(est,(
depuis(sa(naissance,(prédestiné(à(communiquer(avec(les(autres(et(à(entrer(en(interaction(avec(le(
monde( qui( l’entoure.(C’est( un( explorateur( très( créatif( qui( a( besoin( d’un( espace( de( liberté,( de(
réflexion(et(de(découverte(pour(accompagner(son(développement(affectif(et(social,(mais(aussi(







Mais( par( quels(moyens( peut6on( apprendre( aux( enfants( à( imaginer( ?(Comment( se( développe(







En(effet,( les(EDE(ont(des( intentions(pédagogiques(diverses(et( leurs(actions(éducatives(ont(un(
impact(sur(les(enfants(accueillis.(Mais(parfois,(il(existe(un(écart(entre(ce(que(nous(voulons(faire,(
ce(que(nous(pensons(faire(et(ce(que(nous(faisons(réellement.(Cette(réflexion(m’amène(à(faire(le(




ce( qui( se( fait( de(manière( inconsciente( afin( d’en( faire( des( actions( pédagogiques( réfléchies( et(
conscientes.(Cela(ne(signifie(pas(que(tout(doit(être(conscientisé,(car(il(y(a(un(«(savoir6être(»(et(un(

























telles(que(«(Oui( il(est( très( important(pour( l’enfant.(Cela(sert(à(s’évader,(à( rêver,(à(créer,(à(se(









que( c’est( une( notion( peu( connue,( puisque( c’est( un( outil( utilisé( dans( leur( quotidien( sans(

















pour(concept(pédagogique(:( l’imaginaire.(Lors(de(ce(stage,( les(marionnettes(utilisées(durant( le(
moment( d’accueil( étaient( très( fréquemment( employées( dans( le( but( de( permettre( à( l’enfant(
d’apprivoiser( des( émotions( avec( lesquelles( il( était( confronté( au( quotidien.( C’était( un(moment(
consacré(à(la(symbolisation(et(à(l’expression(des(joies,(des(peurs,(des(colères(et(des(frustrations.(((
Durant( cette( expérience( professionnelle,( j’ai( réalisé( la( nécessité( de( l’imaginaire( dans( le(
développement( de( l’enfant( et( j’ai(mesuré( la( portée( des( bienfaits( de( cette( pédagogie.( J’ai( pris(
connaissance(de(nombreuses(pistes(d’action(qui(servent(à(dénouer(des(situations(complexes.(J’ai(
découvert(une(nouvelle(façon(de(travailler(et(j’ai(pris(beaucoup(de(plaisir(à(appliquer(la(pédagogie(
de( l’imaginaire.(Le(sujet(de( l’imaginaire(en(structure(d’accueil( est( controversé(par( les(équipes(
éducatives( car( certaines( structures( d’accueil( ne( considèrent( pas( l’imaginaire( comme( étant( un(































de( rendre(mon(mémoire( intéressant.( Je( vais( principalement( appuyer(mes( recherches( sur( des(
bases( de( théories( psychologiques( et( psychanalytiques,( car( de( nombreux( psychologues( ont(
analysé(et(débattu(sur(la(question(de(l’imaginaire.(Les(fondateurs(de(cette(réflexion(sont(:(Jean(
Piaget( qui( parle( du( symbolisme( et( de( l’imagination,( Sigmund( Freud( qui( parle( de( l’imaginaire(
comme(étant(un(moyen(facilitant( le(passage(du(principe(de(plaisir(au(principe(de(réalité,(Henri(
Wallon(qui(parle(de(l’imaginaire(comme(pouvoir(nouveau(d’imaginer(la(réalité(et(Paul(Harris(qui(
parle(de( l’imagination( comme(plan( spécifique(de( l’activité(mentale(qui( est( une(alternative(à( la(
réalité.(((





Jean( Piaget( et( Paul( Harris( ou( en( comparant( les( pratiques( d’une( structure( ayant( un( concept(
pédagogique(en(lien(avec(l’imaginaire(de(celles(qui(n’en(ont(pas.((







structure( ayant( intégré( l’imaginaire( à( son( concept( pédagogique( et( une( autre( qui( ne( fait( pas(






















































affectif( afin( d’en( ressortir( les( bienfaits.( Je( parle( également( de( la( pensée( puisque( selon( Jean(
Piaget,( le( jeu(symbolique(est(un(élément( indispensable(à( toute(activité( intellectuelle.( J’expose(
















J’ai( commencé(par( chercher( plusieurs( définitions( de( l’imaginaire.( J’ai( ensuite( constaté( qu’une(
différence(existe(entre(le(mot(imaginaire(et(imagination,(ce(qui(m’a(permis(de(considérer(ces(deux(
thèmes( de( manière( différente.( J’ai( poursuivi( ma( recherche( en( consultant( différents( articles(
concernant( l’imaginaire( en( structure( d’accueil,( ainsi( que( des( ouvrages( ayant( une( orientation(
psychologique.( Pour( terminer,( j’ai( interviewé( trois( professionnelles,( qui( n’ont( pas( été(





Pour( réaliser( ce( travail,( je( me( suis( appuyée( sur( des( recherches( littéraires( et( sur( mes( trois(
interviews.(Afin(de(concentrer(mes( recherches(bibliographiques,( j’ai(sélectionné(des(mots(clés(
que(je(devais(retrouver(dans(les(tables(des(matières,(ce(qui(m’a(permis(de(faire(une(recherche(
ciblée( en( lien( avec( ma( question( de( départ.( Après( avoir( intégré( quelques( notions( théoriques(
essentielles,(j’ai(rédigé(un(questionnaire((voir(annexe(I)(qui(m’a(servi(de(fil(conducteur(pour(mener(
mes( interviews.(Mon(questionnaire( se(divise(en(plusieurs( catégories( (questions( concernant( la(








concernant( ma( thématique.( Je( questionne( mes( anciennes( collègues( afin( de( savoir( si( elles(
connaissent(des(livres(en(rapport(avec(mon(sujet.(Dans(un(deuxième(temps,(je(m’imprègne(de(
plusieurs( théories(afin(d’élargir(mes(connaissances.(Pour( sélectionner( les( livres,( je( regarde( la(
table(des(matières(et(je(choisis(le(contenu(en(fonction(des(informations(qui(correspondent(à(ma(
thématique.(Je(répertorie(mes(lectures(dans(des(fiches(de(lecture((voir(annexe(IV)(et(classe(mes(































L’imagination,( c’est( la( faculté( de( se( représenter,( par( la( pensée,( des( images( et( des( objets(
emmagasinés(dans(sa(mémoire((imagination(dite(«(reproductrice(»).( Il(s’agit(d’une(fonction(qui(
crée(et(utilise(des(images(qui(se(matérialisent(parfois(dans(des(paroles,(des(gestes,(des(objets,(
des(œuvres,(etc.(Par(exemple( :( je(suis(une(petite( fille(de(deux(ans(et(demi,( j’ai( très(envie(de(





territoires( de( l’imagination.( On( distinguera( par( exemple( :( l’imaginaire( poétique,( l’imaginaire(












psychanalyste.(Le(bébé(qui(s’éveille,( fabrique(en(babillant( l’illusion(de( la(présence(de( la(mère.(
Dans(les(premiers(moments(de(sa(vie,(lorsque(le(nouveau6né(a(faim,(il(fait(apparaitre(de(manière(
réelle(sa(maman(avec(ses(cris.(L’assouvissement(procuré(par(la(tétée(ancre(en(lui(un(souvenir(de(
plénitude(et( une( représentation(de( la(mère(qui( apaise.(Dans( la( répétition(de( cette(expérience(
heureuse,( la(confiance(s’installe(et(si(dans( la( réalité( la(maman( tarde(parfois(à( répondre(à(ses(
appels(et(donc(à(son(besoin,(il(sait(qu’elle(finit(toujours(par(arriver.(Le(bébé(développe(alors(une(
sécurité( intérieure( et( il( est( en(mesure( de( la( convoquer,( ainsi( que( sa( représentation(mentale,(
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lorsqu’il(doit(patienter.(On(comprend(ici(que(l’imagination(ne(peut(surgir(que(dans(une(frustration(
relative,( lorsqu’il(y(a(un(décalage(entre( le(besoin(et( la(satisfaction.(Car(si( les(besoins(du(bébé(






























et( les( objets( qui( est( limitée( au( moment( présent( (activité( sensori6motrice)( à( une( pensée(
représentative( qui( lui( permet( de( porter( le(monde( dans( sa( tête,( de( le(modifier( et( de( l’inventer(
(Thollon(Behar,(2016,(p.49).((
(
On( constate( ci6dessus(que( ces(deux( théories( sont( abordées(avec(un(angle(de( vue(différent( p(
Donald(Winnicott(parle(d’un(apport(extérieur((stimulation(de(la(part(de(l’entourage)(qui(permettrait(
à( l’enfant( de( développer( sa( capacité( d’imagination( tandis( que( Jean( Piaget( soutient( que( les(
connaissances(de(l’enfant(ne(s’acquièrent(pas(par(un(processus(cumulatif(mais(que(c’est(l’individu(




•( Quand!et! comment!se!manifeste! l’imagination!des!enfants!de!deux!ans!à!quatre!
ans!?!!
Tous( les( enfants( ont( de( l’imagination( et( un( potentiel( de( création( mais( cela( se( manifeste( de(
différentes(façons(chez(chacun((Cameron,(2014,(p.7).((









littérature.(Mais( les(enfants(ne(peuvent(éprouver( l’envie(du(récit(que(lorsqu’ils(ont(découvert( le(




créativité( comme(par( exemple( dans( le( jeu,( dans( l’art( ainsi( que( dans( la( littérature( qui( en( sont(
l’expression.(Mais( l’imaginaire( ne( se( limite( pas( aux( activités( artistiques( p( lorsqu’il( invente( des(
histoires,(prépare(des(recettes(dans(un(carré(de(sable,(réalise(une(construction(avec(des(cubes,(
fait(parler(ses(doudous,(joue(à(papa(et(maman,(l’enfant(utilise(aussi(son(imaginaire.((
En( conclusion,( les( facultés( d’imagination( de( l’enfant( s’expriment( majoritairement( dans( le( jeu(




Au(début( de( sa( vie,( l’enfant( évolue(dans(un(monde(qui( n’est( pas( rationnel( et( il( ne( fait( pas( la(
différence(entre( l’imaginaire(et( la( réalité.(Le(monde( réel(est(contraignant(et( frustrant,(ainsi(par(
l’imaginaire( l’enfant( arrange( la( réalité,( il( apaise(et(maitrise( ainsi( tout( ce( qui( peut( le( contrarier.(
L’enfant(l’utilise(donc(pour(pouvoir(apprendre(à(vivre(avec(la(réalité(qui(l’entoure.(L’imaginaire(est(
capital(pour( l’enfant,(c’est(ce(qui(va( l’aider(à(enrichir(plus( tard(sa(vie(d’adulte((Blanchet,(2007,(
Quelle(place(l’imaginaire(occupe6t6il(dans(la(tête(de(nos(petits(?).((
Le(cerveau(du(petit( enfant(est(bien(plus(dense(qu’il( ne( le( sera(plus( tard.( Il( est(en( train(de(se(




L’imaginaire( permet( à( l’enfant( de( construire( son( identité( et( développe( sa( personnalité( tout( en(
favorisant(sa(confiance(en(soi((Randonnier,(2010,(p.24).(L’imaginaire(aide(l’enfant(à(comprendre(
certains(problèmes(et(à(trouver(des(réponses(à(ses(questions.(Il(l’aide(dans(son(développement(p(
par(exemple(dans( le( jeu(symbolique( lorsqu’il( s’amuse(à(être( le(parent(qui( console(un(bébé,( il(
développe( ses( habiletés( sociales( comme( son( empathie,( son( écoute( et( sa( compréhension( du(




rôle( dans( le( développement( cognitif( et( social( de( l’enfant,( comme( expliqué( ci6dessous.( Selon(
Piaget,(le(but(ultime(du(développement(cognitif,(c’est(l’acquisition(de(la(pensée(logique,(qui(est(la(






son( imagination,( l’enfant( va( imiter,( créer( des( interactions(avec( les( autres( en(questionnant,( en(







choses( telles( qu’elles( sont( dans( la( réalité,( mais( aussi( telles( qu’elles( auraient( pu( être.( Car(













laquelle( l’enfant(supportera(progressivement( les(contraintes(de( la(réalité(extérieure(menaçante(
pour(lui.(Petit(à(petit,(il(va(parvenir(à(mieux(tolérer(les(ruptures(et(son(«(moi(»(est(à(la(fois(soumis(
à(la(réalité(extérieure(et(créateur(dans(sa(capacité(à(concevoir(les(symboles.(Vers(18(mois,(il(va(
alors( accéder( à( la( dimension( symbolique( qui( situe( l’humain( à( l’articulation( de( la( réalité( et( de(
l’imaginaire.(En(effet,(le(bébé(ne(passe(pas(de(l’imaginaire(au(réel(p(afin(que(le(réel(soit(supportable(






ses( manques,( à( ses( immaturités( et( de( s’appuyer( sur( ses( ressources( externes( intériorisées(
(Delmouly,(2010,(p.16).((
(
En(effectuant(mes( recherches,( je( constate(qu’il( y(a(peu(de( travaux( traitant(des(débuts(du( jeu(
















La( fonction( symbolique( représente( un( moment( constitutif( essentiel( de( toute( pensée( dans( la(
démarche( imaginante( de( l’individu.( La( pensée( est( donc( toujours( investie( par( l’imaginaire( car(
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l’imaginaire(est(une(forme(de(la(pensée.(Etymologiquement,(l’imagination(est(la(faculté(d’inventer(
des( images.(L’imagination(est(donc( la( faculté(par( laquelle( il( nous(est(possible(de(dépasser( la(




























et(de( livres.(Marie( fait( remarquer(à(son(petit( frère(que(sa(voiture(n’avance(plus(car(elle(est(en(
panne(et(n’a(plus(d’essence.(Henri(fait(alors(semblant(de(verser(de(l’essence(dans(la(voiture(tout(
en( faisant( le( son( approprié( «( Tssssss( ».( Il( est( intéressant( de( constater( que( dans( ce( simple(












mois.( Bien( entendu,( tous( les( enfants( ne( passent( pas( par( cette( phase.( Ce( «( personnage( »(
l’appellera6t6on,( est( évoqué( de( façon( si( régulière( par( l’enfant,( qu’il( devient( une( sorte( de(
compagnon(pour(lui.(Il(est(possible,(dans(certains(cas,(que(les(enfants(projettent(leur(angoisse(
sur(ces(personnages.(Exemple(:(une(petite(fille(dira(qu’elle(ne(peut(pas(venir(écouter(l’histoire(du(
loup( qui( est( racontée( dans( la( pièce( d’à( côté( par( l’éducatrice,( car( son( bébé( (qui( fait( office( de(







personne( (Harris,( 2007,( p.59).( Toute( forme( de( jeu( symbolique( est( importante( pour( la(


































( Ne( pas( répondre( immédiatement( à( leurs( besoins,( envies( et( demandes,( ce( qui( leur(
permettra(d’inventer(un(jeu(pour(s’occuper(et(pour(patienter.((
( Limiter(le(temps(devant(les!écrans(car(cela(pourrait(empêcher(l’enfant(d’avoir(du(temps(
pour( s’ennuyer( et( cela( pourrait( entraver( son( imagination( puisqu’il( n’a( plus( besoin( de(
produire(en(étant(actif( étant(donné(qu’il( est( passif.( La( télévision( travaille(à( la(place(de(
l’imagination(de(l’enfant(alors(que(l’on(devrait(laisser(l’enfant(se(représenter(mentalement(
ses(propres(images.(A(ma(connaissance,(il(y(a(actuellement(encore(très(peu(de(structures(








nécessité( d’aider( l’enfant( à( faire( la( différence( entre( réel( et( imaginaire( à( une( période( où( cette(
frontière(n’est(parfois(pas(claire(pour(lui.(Si(l’adulte(entre(trop(dans(l’imaginaire(de(l’enfant,(il(ne(







important( d’observer( pour( savoir( où( situer( son( intervention,( d’accompagner( l’enfant( dans( son(
propre(cheminement(et(lui(faire(prendre(conscience(de(ce(qu’il(produit,(en(commentant(avec(des(
mots(son(activité(mais(sans(émettre(de(jugement(de(valeur.(Par(exemple(:(«(Ta(pâte(est(toute(




Entre(deux(et(quatre(ans,( l’intérêt(de( l’enfant(n’est(pas(d’être(plus( inventif(que(ses(camarades(


















entre( le( besoin( vécu( par( l’enfant( et( la( volonté( éducative( de( l’EDE.( L’enfant( ressentira( alors(
fortement(cet(accord(du(«(dedans(».(Le(fait(que(l’EDE(prenne!en!compte!les!besoins(ainsi(que(






L’image( positive( de( soi6même,( n’est( pas( encore( la( représentation( purement( mentale( d’une(
«(image(de(soi(»(en(train(d’agir,(mais(c’est(seulement(le(sentiment(de(la(présence(de(soi(dans(un(







libres( où( cette( dernière( va( adopter( une( attitude( de( retrait( afin( de( prendre( une( posture(
d’observatrice.(L’observation(minutieuse(du(jeu(de(l’enfant(va(lui(permettre(de(savoir(si(elle(doit(
entrer(dans(le(jeu(de(l’enfant(afin(de(le(porter(dans(son(imaginaire(jusqu’à(ce(qu’il(soit(ancré(dans(












les( actions( de( l’enfant,( l’accepter( inconditionnellement,( faire( preuve( de( bienveillance( et( de(
reconnaissance(positive.(La(constitution(de(cet(«(évoqué(affectif(de(référence(à(soi(»(est(à(mettre(








d’invitation( à( développer( une( activité( de( marche,( qui( est( une( démarche( personnelle( qui(
n’appartient( qu’à( l’enfant.( Celui6ci( n’a( qu’à( être( lui6même( pour( aller( vers( l’autre.( Il( se( sentira(
reconnu(par( l’EDE(qui( l’appelle(à(être( lui6même.(Dans( le(visage(d’accueil(démontré(par( l’EDE,(
l’enfant(peut(projeter(son(image(de(référence(à(soi(et(en(renforcer(ainsi(la(structure(et(l’autonomie(








ce( qu’ils( écoutent,( palpent,( ce( qu’ils( flairent…et( dès( qu’ils( se( trouveront( en( situation(




important(que( les(EDE( invitent( les(enfants(à(écouter,( regarder,(observer,(avec(non(seulement(















Tout( d’abord,( je( tiens( à( dire( que( la( pédagogie( de( l’imaginaire( est( une( pédagogie( qui( existe(
uniquement(dans(le(moment(même(où(elle(se(constitue.(C’est(une(pédagogie(qui(ne(s’apprend(
pas,(elle(s’invente…comme(nous(le(verrons(dans(la(deuxième(partie(du(développement(avec(la(


















radical( des(mentalités.( »( (1991,( p.22).( En( effet,( il( faut( reconnaitre( que( l’éducation( familiale( et(
scolaire,( qui( a( bien( souvent( les(meilleures( intentions( du(monde,( subit( une( pression( face( aux(
facteurs( socio6économiques( qui( relient( l’être( au( rendement( immédiat.( Il( semble( bien( que(
l’imagination( n’est( pas( un( facteur( de( rendement( dans( la( formation.( ( La( place( occupée( dans(
l’éducation(par( les( activités( artistiques( comme( le( dessin,( la(musique,( le( bricolage,( les( travaux(
manuels,(le(théâtre,(etc.(se(situe(généralement(en(dehors(du(cursus(scolaire(obligatoire(ou(ces(
disciplines(font(partie(des(branches(secondaires(appelées(aussi(«(options(».(Elles(ne(sont(donc(

























est( principe( de(perturbation( ou(de(dissipation( de( l’attention( qu’elle( dilue( en( rêverie.(Parmi( les(
causes( fondamentales,( l’on( retrouve( la(vivacité(d’imagination(qui(entraine(et(domine(à(chaque(
instant( la(pensée.( Ici,( l’auteur(oppose( l’imagination(à( l’attention,( tout(en(précisant(que( l’on(sait(
pertinemment( qu’elle( ne( désigne( pas( une( forme( d’inattention.( Elle( est( l’attention( d’un( sujet(
psychique(qui(s’écarte(du(rang,(qui(prend(ses(pensées(comme(désir(d’attention.(C’est(en(ce(sens(

















sa( propre( volonté,( c’est6à6dire( être( capable( de( bannir( sans( faiblesse( toutes( les( images(
«(indésirables(»…imaginer(ce(que(l’on(veut(et(seulement(ce(que(l’on(veut(est(une(forme(essentielle(
de(l’éducation(de(la(volonté(et(de(l’attention.(Si(l’enfant(ne(parvient(pas(à(faire(sa(propre(distinction(

















de( vie( permet( l’expérience,( les( enfants( feront( preuve( d’un( degré( de( prudence.( Pour( grandir,(

























de( la( directrice( qui( a( créé( une( pédagogie( de( l’imaginaire.( Elle( a( découvert( qu’en(mélangeant(
systématiquement(ce(qu’elle(avait(appris(au(théâtre(et(ce(qu’elle(avait(appris(en(pédagogie,(elle(
obtenait( des( résultats( tout( à( fait( surprenants.( En( continuant( à( mélanger( pédagogie( et( jeu(
scénique/jeu( théâtral,( elle( est( arrivée( sur( les( bonnes( bases( et( a( réalisé( qu’elle( avait( un( outil(
extrêmement(précieux(entre( les(mains.(C’est(de( là(qu’est(née(la(pédagogie(de( l’imaginaire.(La(
méthode(appliquée(dans(cet(accueil(de(jour(venait(de(son(propre(chemin,(de(sa(propre(expérience(














































élevé( qu’au( départ.( En( conclusion,( plus( le( coureur( s’entrainera( à( la( course,( plus( il( deviendra(
performant.( Et( il( en( est( de(même( avec( l’imaginaire( p( plus( on( l’exerce( et( plus( ce(mécanisme(
deviendra(fluide(et(simple(d’accès.(Elle(poursuit(en(disant(que(l’imaginaire(est(un(instinct(de(survie(
qui(existe(pour(palier(à(des(difficultés(de(la(vie(quotidienne.(C’est(une(manière(d’édulcorer(des(
choses( difficiles( que( le( psychisme( peut( absorber.( Nous( pouvons(mettre( en( lien( les( réponses(




Pour( terminer,( voici( les( réponses( obtenues( de( la( personne( interviewée( à( la( crèche( «( Petite(
Fourmi(»(n’ayant(pas(intégré(l’imaginaire(dans(son(concept(pédagogique.(Selon(elle,( il( faudrait(








dîner(et( l’un(d’entre(eux(dit( :(«(Oh…(moi( je(n’aime(pas,( je(ne(vais(même(pas( le(manger,(c’est(
beurk(!(».(Dans(cette(situation,(on(peut(par(exemple(gronder(un(petit(coup( les(choux(fleurs(en(











débute( son( explication( en( disant( que( l’imaginaire( fait( partie( de( l’humain.(En( effet,( il( n’est( pas(
stimulé(à(tout(instant(mais(il(est(toujours(présent.(Elle(partage(l’avis(de(William(Blake(qui,(dans(sa(
citation( «( L’imagination( n’est( pas( un( état.( C’est( l’existence( humaine( tout( entière( »,( démontre(










un(kamishibaï,( les(CD(qui( racontent( les(histoires,( la(position(de( l’éducatrice( :(couchée,(assise,(
debout.(Le( regard(de( l’EDE( interviewée(est( tourné(vers( la( façon(dont(on(peut(diversifier( cette(







































enfants.( Gianni( Rodari,( dans( son( livre( «(Grammaire( de( l’imaginaire( »( dit( qu’il( est( tout( autant(
important(de(communiquer(à( l’aide(de(symboles(que(de(communiquer(à( l’aide(de(mots( (2010,(
p.127).(L’imaginaire(est(donc(favorisé(par(les(histoires(qui(sont(racontées,(par(la(mise(à(disposition(
des( marionnettes( que( les( enfants( peuvent( manipuler( et( faire( vivre,( par( les( spectacles( de(
marionnettes( qu'ils( peuvent( écouter( et( regarder,( par( les( jouets( et( le( matériel.( En( effet,( la(
manipulation(de(la(marionnette(est(précieuse(pour(le(jeune(enfant(qui(n’a(pas(accès(au(langage,(
car(son(langage(c’est(le(geste((Jean,1991,(p.94).(L’imaginaire(est(aussi(stimulé(durant(les(activités(






cuisine,(etc.)( qui( sont(à(disposition(des(enfants( lors(des(moments(de( jeux( libres(qui( sont( très(
nombreux.(L’aménagement(du( lieu(est(pensé(en( fonction(des(besoins(de( l’enfant,(et( il(permet(





par(exemple( :( inventer( le(début(d’une(histoire(que(par( la( suite(chaque(enfant(doit( continuer(à(
raconter(à(sa(façon.(Les(histoires(sont(lues(mais(racontées(aussi(parfois(en(se(basant(toujours(




















de(vue(des(autres.(Pour(cela,( il(doit( y(avoir(du(matériel(pour( l’enfant(en( individuel(mais( il(doit(
également( y( avoir( du( matériel( qui( favorise( la( rencontre( tout( en( permettant( des( moments(







etc.( développent( également( l’imaginaire( des( enfants.( Ces( exemples( prouvent( qu’il( n’y( a( pas(
besoin(d’un(gros(budget(pour(avoir(du(matériel(adéquat(et(que(les(idées(nous(entourent,(il(suffit(
d’être(observateur(et(inventif(!(Selon(l’éducatrice,(l’imagination(des(enfants(peut(être(stimulée(au(
travers( des( contes,( des( livres,( des( marionnettes,( des( kamishibaï,( des( spectacles( d’ombres(
chinoises,(des(masques,(des(déguisements,(des(bricolages(libres,(des(moments(de(jeux(libres(à(








leurs( joies( sur(des(personnages( imaginaires(auxquels( ils( pourraient( s’identifier.(Effectivement,(
comme(le(démontre(la(citation(suivante(:(«(Les$contes$sont$des$variations$sur$une$histoire$familiale$
avec$ ses$ tensions,$ ses$ manques,$ ses$ conflits.$ Ils$ stimulent$ l’imaginaire$ et$ nourrissent$ les$
représentations.$Ils$soutiennent$également$la$symbolisation.(»((Blouin(&(Landel,(2015,(p.42).((
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peut( retrouver( chez( certains( adultes.( Selon( sa( théorie,( ce( qui( pourrait( empêcher( l’accès( à(
















p.60).( Pour( la( sécurité( physique,( un(milieu( sécurisé( va( permettre( aux( éducatrices( d’accorder(
l’intérêt(nécessaire(aux(enfants(sans(pour(autant(avoir(à(intervenir(régulièrement,(ainsi(les(enfants(
gagneront(en(autonomie((Frascarolo6Moutinot,(2015,(p.59).(En(principe,(si(le(tabouret,(la(table,(la(















d’exploiter(son( imaginaire.(Le( rôle(de( l’EDE(est( rempli( lorsque( les(enfants(peuvent( jouer(sans(
l’intervention( de( l’adulte.( Ils( doivent( pouvoir( jouer( en( toute( sécurité( physique( et( psychique,(
communiquer(entre(eux(et(être(dans( leur(«(petit(monde(».(L’EDE(doit(donc( imposer(une( forte(









peut(être(soutenu(par( le( fait(que( le( lieu( lui(aussi(donne(envie.(Lorsque( les(enfants(voient(des(
éducatrices( qui( explorent,( qui( sont( joueuses,( ça( leur( donne( une( impulsion( pour( entrer( dans(
l’imaginaire.(Bien(sûr,(il(y(a(une(ligne(à(ne(pas(franchir,(c’est6à6dire(ni(trop(ni(trop(peu.(L’EDE(doit(
donc(donner(cette(impulsion,(puis(pouvoir(se(retirer(au(bon(moment(pour(observer(puis(revenir(









imaginaire(pour(que(dans( le( jeu( il(puisse(en( faire(quelque(chose.(En(effet,(comme( le(souligne(
Bruno(Duborgel,( il( faudrait( que( l’imagination( soit( reproductrice(ou( créatrice( et( qu’elle( reste( en(
contact(avec(la(réalité(car(la(vie(quotidienne(est(son(messager(principal((1983,(p.292).(L’enfant(
qui(vient(jouer(à(la(crèche(doit(pouvoir(lâcher(ses(tensions(internes,(s’autoriser(à(être(enfant,(avoir(
une( certaine( liberté( d’être( et( doit( pouvoir( vivre( son( imaginaire( en( ne( restant( pas( dans( les(
stéréotypes(qui(lui(sont(attribués.(Si(l’enfant(n’a(plus(besoin(d’être(approuvé(et(vu(par(l’adulte(pour(
correspondre(à(quelque(chose(qu’il(croit(être(juste(ou(faux,(c’est(qu’il(y(a(une(certaine(forme(de(































utilisé(dans( le( seul(but(d’imposer( son(autorité(à( l’enfant( (Martinal(Bessero,(B.(Communication(
personnelle([polycopié]).(Pour(illustrer(mon(propos,(je(vais(prendre(un(exemple(concret(tiré(de(ma(
pratique( professionnelle( :( «( Ah( mais( enfin( vous( n’allez( pas( passer( sous( cette( table( quand(
même(!(Sortez(de(là(tout(de(suite,(c’est(interdit(!!».(En(effet(cet(exemple(illustre(une(intervention(

































et( de( le( comprendre( (Randonnier,( 2010,( p.22).( L’imaginaire( de( l’enfant,( qui( existe( depuis( sa(
conception,(se(développe(petit(à(petit,(à(ce(stade(où(sa(vie( réelle(et(sa(vie( imaginaire(ne( font(




difficile.( C’est( à( ce( moment( qu’apparaissent( les( prémices( de( la( pensée,( l’origine( de( la(
représentation(mentale(et(de(la(pensée(symbolique((Delmouly,(2010,(p.15).((
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nécessaires( pour( prendre( soin( d’êtres( humains( dépendants( :( le( faire( y( détient( une( place(
importante( (Lefèvre,(2012,(p.42).(Ce(qui(est(mis(en(avant(dans(ce( thème(est( le( fait(que(nous(
devons( aider( les( enfants( à( grandir( librement,( à( prendre( de( la( distance( sur( les( difficultés(














pour(affiner( ses(propres(compétences,( l’EDE(se(confronte(à( son(propre( rapport( à( l’imaginaire(
(Delmouly,(2010,(p.13).((
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le( sens( où( il( faut( être( capable( de( bannir( les( images( indésirables.( Lorsque( l’on( exerce( cette(
pédagogie,(on(se(lance(à(l’aveugle(dans(quelque(chose(de(relativement(peu(contrôlable(car(l’on(














Tout( d’abord,( j’ai( constaté( en( réalisant( ce( travail,( au( travers( de( mes( interviews,( que( les(
professionnels(de(l’enfance(associent(le(mot(imagination(aux(histoires(et(aux(bricolages,(comme(
si(l’imagination(était(réservée(à(ces(moment6là.(Personnellement,(j’adopte(une(vision(beaucoup(






maternelle( durant( la( période( prénatale,( élément( qui( selon( lui,( insufflerait( à( l’enfant( un( début(
d’imaginaire.(Selon(Jean(Piaget,(l’imaginaire(se(situe(dans(un(registre(intellectuel.(Je(trouve(ces(
deux(théories(intéressantes(et(selon(moi(il(est(important(de(les(prendre(en(compte(car(elles(me(
semblent( complémentaires.( En( effet,( le( point( de( vue( de( Donald(Winnicott( et(Wilfred( Bion( se(
rapporte(à(la(relation(mère6enfant(qui(permet(à(ce(dernier(de(développer(son(imagination(autour(
du(partage(et(du(processus(d’individuation(qui(l’amènent(à(penser(de(manière(autonome.(En(effet,(
je(pense(que( la(maman,(qui(est( la( figure(d’attachement( la(plus( importante(pour( l’enfant,(est(à(
l’origine( des( prémices( de( l’imaginaire( et( je( pense( également( qu’elle( peut( contribuer( au(
développement(de(l’imaginaire(par(le(biais(de(diverses(stimulations,(tout(comme(le(reste(du(milieu(
familial.( La( perspective( de( Jean( Piaget( me( plait( car( elle( permet( de( suivre( précisément( les(
manifestations(de(l’imagination(chez(l’enfant(par(le(biais(de(conduites(observables.(Cela(facilite(
!! ! 27!
les( recherches( concernant( la( compréhension( de( son( développement( et( permet( ainsi( aux(
éducatrices(de(l’enfance(d’avoir(des(actions(éducatives(pédagogiques(plus(ciblées.(Concernant(
les(définitions,(j’ai(choisi(l’image(de(Rolande(Causse(citée(lors(du(cours(de(littérature(enfantine,(
qui( se( représente( l’imaginaire( comme( un( grenier( alors( que( l’imagination( est( l’échelle( pour( y(
accéder,( elle( relie( l’enfant( à( son(monde( imaginaire.( L’imaginaire( est( enrichi( par( l’imagination(
(Dikranian,(S.(Communication(personnelle).(((
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niveau(de(développement(dans( lequel(se(situe( l’enfant.(Cependant,(on(ne(peut(qu’observer( la(
partie( émergée( de( l’iceberg,( ce( qui( est( visible,( comme( le( jeu( symbolique( par( exemple.( Au(
contraire,(on(ne(peut(pas(observer(directement(les(représentations(mentales(de(l’enfant,(malgré(
qu’elles(témoignent(de(son(imagination.(C’est(pour(cela(qu’il(est(particulièrement(difficile(dans(ce(














L’une( des( caractéristiques( essentielles( du( syndrome( de( l’autisme( chez( le( jeune( enfant( est(
l’absence(ou( la(pauvreté(de(son( jeu(symbolique.(Cette(affirmation(est(bien(souvent(confondue(
avec(le(fait(que(les(personnes(atteintes(d’autisme(le(dit6on(sont(p(«(dans(leur(monde(».(Pour(ma(
part,( grâce( aux( nombreuses( rencontres( faites( durant( ce( travail( et( à(mes(propres( expériences(
pratiques,(je(pense(que(lorsque(les(enfants(jouent(à(faire(semblant,(ils(peuvent(se(distancer(de(la(














La( limite( suivante,( rencontrée( lors( de( la( réalisation( de( ce( travail( de(mémoire,( relève( de(mon(
organisation(personnelle.(Etant(une(personne(méticuleuse,(j’ai(pris(rapidement(de(l’avance(dans(
la( rédaction( de(mon( travail( de(mémoire,( ce( qui(m’a( porté( défaut( par( la( suite,( car( j’ai( changé(


























l’imagination( est( une( capacité( inhérente( à( tous( les( êtres( humains( (Lefèvre,( 2012,( p.43).( Par(












Concernant( les(perspectives(de( travail( liées(à(cette( thématique,(on(pourrait(élargir( la(question(





(1991),(Watzlawic( (1988),(Bachelard,(Sartre,(Sauvageot,( Freud,(Piaget( (1896),(Harris,( etc.( La(
question(des(amis(imaginaires(qui(apparaissent(de(trois(à(six(ans(pose(beaucoup(d’interrogations.(
Ils(permettent(de(marquer(de(la(distance(avec(les(parents(en(général.(Nous(pourrions(poursuivre(
ces( recherches( avec( l’article( de( Jean( Epstein,( psychosociologue,( publié( dans( le( journal( des(
professionnels(de(la(petite(enfance(n°87(aux(mois(de(mars6avril(2014,(aux(pages(62(et(63.(Ainsi(
que(l’article(:(Un(ami(qui(n’existe(pas,(d’Agnès(Florin,(professeur(en(psychologie(de(l’enfant(et(de(
l’éducation,(dans( le( journal(des(professionnels(de( la(petite(enfance(n°73,(publié(en(2011,(aux(
pages(54(et(55.(Un(thème(qui(me(paraît(également(important(à(approfondir(dans(le(cadre(de(ma(
thématique(est(:(les(émotions.(Quel(rapport(il(y(a(t’il(entre(l’imagination(et(les(émotions(?(Quel(est(
le(rôle(des(émotions(dans( la(vie(de( l’enfant(?( j’ai(essayé(de(répondre(à(quelques6unes(de(ces(
interrogations(dans(un(document(que(j’ai(créé(et(qui(se(trouve(à(l’annexe(IV.(((
3.5.!Remarques!finales!!
En( conclusion,( ce( travail( met( en( avant( l’importance( de( l’imagination( dans( le( développement(
cognitif( et( affectif( de( l’enfant(par( le(biais(du( jeu(symbolique,(du( jeu(de( rôle,(des(émotions,(du(
langage(et(de(diverses(activités.((
Mes(propos(tenus(dans(le(point(1.1.2(concernant(les(actions(non(conscientisées(des(EDE(dans(















































































































































































































































































































































































































































































































































































extérieur.!Donc! là! tu! parles! beaucoup!de! l’inné!





















XOk,! très! bien! merci! beaucoup,! les! questions!
relatives!à!la!structure!d’accueil.!Votre!structure!







l’on! peut! appeler! du! «! devoir! faire! juste! »,! et! le! but! de! cette! pédagogie! c’est!
«!d’être!»!avec!les!enfants,!et!d’être!connecté!avec!lui!sur!tout!mode!d’expression!
et!sur!toute!découverte.!Donc!que!ça!vienne!de!lui!etc.!et!c’est!surtout!d’avoir!une!
position! non! suggestive,! qui! est! encourageante,! qui! est! claire,! qui! est!





c’est! bien,! ce! n’est! pas! bien,! c’est! joli,! c’est! pas! joli,! etc.! Il! y! a! également!
l’aménagement!de!l’espace!qui!est!important.!L’aménagement!du!lieu!a!été!pensé!






XDonc! là! je! peux! faire! le! lien! avec! une! autre!
question! directement! comme! tu! parles! de!
l’aménagement!de!l’espace!et!du!matériel,!pour!
toi! donc! ce! serait! mieux! de! favoriser! les!
































































!! ! ! XIII!
avoir!une!image!positive!de!luiXmême.!⇒L’adulte!doit!donc!
s’ajuster!à!l’enfant.!!
→L’enfant! n’a! pas! une! représentation!mentale! d’une! «! image! de!
soi! »! en! tain! d’agir,!mais! il! a! le! sentiment! de! la! présence! de! soi!
(monde!perçu).!Il!est!reconnu!puisqu’il!est!accepté!dans!ses!gestes!













⊕! Accueillir! l’imagination! de! l’enfant,! faire! preuve! d’ouverture!
d’esprit! concernant! les! actions! de! l’enfant,! l’accepter!
inconditionnellement,! faire! preuve! de! bienveillance! et! de!
reconnaissance!positive.!!
L’affectivité! amène! la! référence! à! soi! qui! est! la! source! de!
l’imagination! créatrice.! Dépend! de! l’attitude! de! l’éducateur.! Si!










































































!! ! ! XV!



































































7!ans! :! pensée!magique!au!niveau!du!développement! cognitif!⇒!
grande! importance! du! jeu! symbolique.! L’enfant! utilise! son!














→L’imaginaire! =! territoire! intime! et! personnel! de! chacun! où! l’on!
exerce!la!faculté!d’imagination!∅!les!barrières!et!les!contraintes!de!
la!réalité.!!
Manifestations! de! l’imaginaire! dans! le! processus! de! créativité!⇒!






!! ! ! XVII!














→Selon! Pascale! :! bébé! s’éveille! en! babillant! ⇒! illusion! de! la!
présence!de!la!mère.!!
Apparition!réelle!de!la!maman!avec!des!cris!⇒!faim.!!
Assouvissement!⇒! souvenir! de! plénitude! +! représentation! de! la!
mère!qui!apaise.!!
+! on! répète! +! la! confiance! s’installe!⇒! sécurité! intérieure! qu’il!
convoque!+!représentation!mentale.!!
Surgissement! de! l’imagination!⇒! frustration! relative,!⇒! décalage!
entre!le!besoin!et!la!satisfaction.!!
















































exister% réellement.% Il%ne%pense%pas%que% les% idées%que% l’on%génère%soit%dirigées%par%nos%désirs.%
L’enfant%dispose%d'une%vie%imaginaire%suffisamment%riche%pour%éveiller%en%lui%des%émotions,%parfois%








A% partir% du%moment% où% l’émotion% est% éprouvée% par% la% conscience,% elle% développe% des% images%













































anodin%en%apparence.%En%bref,% toute% image%peut%devenir% le%prétexte%de%blocages%chez% l’enfant%
perturbé.%Fort%heureusement,%la%plupart%des%enfants%ne%réagissent%pas%ainsi%et%utilisent%au%contraire%
un%certain%type%d’images%qui%éveillent%en%eux%des%résonances%affectives%pour%se%protéger%contre%
les%traumatismes%éventuels%(Held,%1977,%p.98).%%
%
Je%souhaiterais%terminer%par%une%citation%de%Donald%Winnicott%:%«%Le%petit%enfant%doit%être%capable%
d’avoir%peur%afin%d’être%soulagé%de%ce%qui%est%mauvais%pour%lui.%Il%a%besoin%de%voir%le%mal%en%
d’autres%personnes,%d’autres%choses,%d’autres%situations%(2015,%p.42).%%
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